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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αβάσταγος Δημητράκης 93 
'Αβάσταγου Μαρία Δημ. 93 
"Αγγελος Κωνσταντίνος, πάτμιος 170 
'Αγγλία 79, 166, 234 
Ά γ ι α 130-145 
'Αγία Μαύρα 89, 93, 99 
Άγιόκαμπος, Θεσσαλία 132 
"Αγιος Γεώργιος της Λάντζας (Πά­
τμος) 168 
"Αγιος 'Ιωάννης Θεολόγος (Μονή Πά­
τμου) 163, 164, 167-169 
"Αγκυρα 250 
'Αγκώνα 272 
αγνωστικισμός 217, 218 
Άγόρης Χρίστος 90 
Άγριολιβάδι (Πάτμος) 163 
Άδάμης Στάθης 87 
αδράνεια (αρχή της —) 201, 202, 215* 
αριστοτελική αρχή της αδράνειας 
215 
Άδριανούπολη 247 
'Αδριατική 166 
'Αζοφική 232 
αθανασία της ψυχής 204, 213 
αθεΐα, άθεοι, αθεϊσμός, 23, 24, 214, 
219 
Άθέσθης· βλ. Νέα 'Ιστορία Άθέσθη 
'Αθήνα 29, 84, 166, 168, 180, 185, 
279,281 
"Αθως 129 
Άθωνιάδα Σχολή 13 
Αιγαίο 230, 233 
Αίγυπτος 279 
αίσθησιοκρατία, α'ισθησιαρχία 205, 
208, 209· αίσθησιοκράτες 206 
αίσθηση, αισθήσεις 199-201, 211 
Αισχύλος 281 
Αίσωπος" βλ. Βίος Αισώπου' Βίος και 
Μΰθοι Αισώπου' Μΰθοι Αισώπου 
Ακαδημίες" ιταλικές 4- κρητικές: των 
Stravaganti 4, 8· των Vivi 40 
'Ακολουθίες· βλ. Βαρβάρα* Βλάσιος 
Άκυινάτης Θωμάς 196 
Άλανοί 254 
'Αλβανοί 230, 231 
'Αλέξανδρος, γραφέας (1786) 189, 192 
'Αλέξανδρος, μέγας πορτάρης = Ά μ η -
ρας 'Αλέξανδρος 259 
'Αλέξανδρος Μακεδών, Μεγαλέξανδρος 
262,263 
'Αλεξάνδρου τον Μακεδόνος 275 
'Αλεξάνδρου'Ιωάννης, πάτμιος 173,176 
Άλέσαντρος Μίχος Τρούφας" βλ. Τρού-
φας Άλ. Μ. 
'Αληθής Πολιτική 19 
'Αλκιβιάδης 204 
'Αλμυρός 131, 143 
αλφαβητισμός 86-99 
'Αμερική 96' 'Αμερικανοί 227 
Άμηράς 235 
Άμηρας 'Αλέξανδρος 244-266 
Άμηρας Μιχαήλ δ' 245 
Άμηράς Χριστόφορος 245 
Άμορέτης 235 
'Αμπελάκια 136, 142 
Ά μ π τ ή πασάς 143 
"Αμστερνταμ 128, 129, 164, 229 
'Αμφιλοχία 57-59 
'Αναγέννηση 217 
άνακρεοντισμος 157 
'Ανάσταση Θεοδωρής 6 
'Ανατολή (Levant) 224, 225· ενδο­
χώρα της Σμύρνης 137, 140, 141, 
143 
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Άνδρεαδάκης Δημ. 163-164 
'Ανδρεάδης Ι. 267 
'Ανδρέας τοϋ Βασίλη Κραβαριώτη 91 
άνηθικισμος 197, 209 
άνθίβολο 252 
ανθολογίες 47 
'Αννίβας 264 
άντιπλατωνισμός 20 
Άντριόπουλος Μανόλης, πάτμιος 170 
άνυφαντάδες 136 
'Αντωνίου Γεώργιος, πάτμιος 170 
'Απαρνημένη των Χανίων 49 
άπιστος 206 
'Αποκάλυψη 205 
Άπόκοπος 275 
'Αποκριές 58 
'Απολλώνιου τοϋ εν Τύρφ ριμάδα 274 
'Αποστόλης 'Ιωάννης ψαριανος 167 
Άπτουλάχ μπέης Λέρου, Πάτμου, 
'Αστυπάλαιας 172, 174, 176 
Άραούζα· βλ. Ragusa 
Άργέντης 235 
Άργος 90 
'Αργυρόπουλος Γεώργιος 79, 80 
'Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 78 
'Αργυρόπουλος Μανουήλ 79 
'Αργυροπούλου Ραλλοϋ 78 
'Αριστοτέλης 124, 196, 218· Φυσικά 
187-195* βλ. και αδράνεια" φυσική 
αριστοτελικοί 218 
άριστοτελισμος 20, 199-201, 209, 218' 
κορυδαλικος άριστοτελισμος 200 
'Αριστοφάνης 129 
'Αρμενία, 'Αρμένιοι 123, 262 
'Αρμένιοι Μεχιταριστές" βλ. Μεχιτα-
ριστές 
'Αρσένιος, εφημέριος Μασσαλίας 272 
Ά ρ τ α 58 
αρχαία μνημεία" καταστροφή 279, 280 
άρχαιολατρεία 20 
'Αρών Βόδας 265 
Άσημιτσής Γεώργιος Α., πάτμιος 170, 
174, 178 
Άσκρής 'Ιωάννης 6 
αστική τάξη 231-233 
Άστράμψυχος 278 
'Αστυπάλαια 174 
'Ασώπιος Κωνσταντίνος 282 
ατομιστές φιλόσοφοι 201 
'Αττική 229 
Αυγουστίνος 196 
Αυθεντική 'Ιστορία Καρόλου IB' 244, 
266 
Αυστρία 76, 146, 166 
αυτεξούσιο 210, 211 
αύτοκίνηση, αύτοκινησία της ολης 201, 
203 
Άφενδούλης Μιχαήλ 258 
αφιερώματα 167 
αφορισμοί 14 
Άχιλλεύς 262, 264 
'Αχμέτ Γ' 164 
Άχυράς Μπαλάσσης" βλ. Μπαλασσος 
'Ιωάννης 
Άψβοΰργοι 166 
Α. 30 
Adrien J . 34 
Albert 38 
Allut Melanie 39 
/1^αηα^ο(Κέρκυρα 1828-1831) 146-
161 
Amedée 36 
Anguilara Francesco 54 
Ariosto 58, 63" Orlando Furioso 58, 
63 
Askew Ant. 278-280 
Audiffert 129 
Aulagnier 33 
Aumont, due d' 35 
Azarianz Aristace 282 
Βάκων βλ. Bacon Fr. 
Βαλαωρίτης 'Αριστοτέλης 155, 166, 
181" Μνημόσυνα 181 
Βαλεντίνης 87 
Βαλτική 234 
βαμβακερά 130, 132 
βαμβάκια 131-134, 226* μεταποίηση 
134" νηματοποίηση 134" τιμές 136, 
140 
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βαμβακοκαλλιέργεια 131-133 
Βάμβας Νεόφυτος 272 
Βαρβάκης 'Ιωάννης 180 
Βαρβάρα αγία" 'Ακολουθία 277, 278 
Βαρδαλάχος Κωνσταντίνος 78 
Βαρώνιος 256 
Βασίλειος Μακεδών, αυτοκράτωρ 278 
Βασιλείου Ευστράτιος, πάτμιος 173 
Βασιλεύς ό Ροδολίνος 48, 53, 59-60 
176, 178 
Βασίλης 235 
Βασιλικός 'Ιάκωβος 256 
Βασσάλος 235 
Βάτηκας Νικόλαος 6 
βαφή νημάτων βλ. βιοτεχνίες βαφής 
Βαφειάδης Νικόλαος 267 
Βελεστίνο 143 
Βέλσιης (Bielski Martin) 256 
Βενετία 98, 156, 259, 260, 274, 275, 
276, 278 
Βενετσάνος Θ. 162, 164 
Βενιαμίν Λεσβίος 209-213, 215, 218, 
223 
βεντέτα* βλ. έγκλημα 
Βερνάνδ (Vaporius Bernand) 256 
Βερκλέυιος* βλ. Berkley 
Βερνούλιος (Bernulli) 21 
Βερόσιος (Bérose) 256 
βιβλία 274-276, 282-283' τιμές 276, 
282' τραβήγματα 282' βλ. και βι­
βλιοδεσία" κατάλογοι 
βιβλιογραφία κρητικού θεάτρου 46-73 
βιβλιοδεσία 282 
βιβλιοθήκες 59" βλ. καΐ Κοραής Ά δ . · 
Κρεατσούλης Κ. 
Βιέννη 13, 19, 140, 194, 229, 257, 
273 
Βίλας Τριαντάφυλλος, πάτμιος 174, 
175 
βιολογία 197 
βιοτεχνίες* βαφής 134-136" νημάτων 
132-137 
Βίος Αισώπου 275 
Βίος και Μϋθοι Αισώπου 275 
Βιτάλης Φιλάρετος 86 
Βίων Κάσσιος 256 
Βλαντής Σπυρίδων 260 
Βλάσιος άγιος· 'Ακολουθία 277, 278 
Βλαστός Ζαννής 269, 270 
Βλαχία 76, 78, 81, 83, 250" τοπω­
νύμια 100-119 
Βλάχος "Αγγελος Σ. 276 
Βλάχος Γεράσιμος 187-195 
Βλαχούτζης Κωνσταντίνος 78, 79, 80 
Βλοϋχος Καβάτζιση (Dlugos Jean) 
256 
Βόλος 143 
Βολταΐρος" βλ. Voltaire 
βολταιριστής 14 
Βομφήν (Bonfin) 256 
Βοναπάρτης" βλ. Ναπολέων 
Βονέτος" βλ. Bonnet 
Βόνιτζα 91 
Βονιτζιάνος παπα Μακάριος 89 
Βορδόνης 'Ιωάννης 269 
Βόρτολι 'Αντώνιος 274-276 
Βοσκοπούλα' βλ. Ή εΰμορφη βοσκο­
πούλα 
Βόσπορος 225 
Βούιλλος Ι. Ν. 278 
Βουκοβίνα 83 
Βουκουρέστι 76-79, 84, 129, 273 
Βούλγαρης Ευγένιος 13, 22, 199-203, 
205, 211, 214, 223, 241 
Βουφφών βλ. Buffon 
Βρετος Μαρίνος Παπαδόπουλος" βλ. 
Παπαδόπουλος Βρετος Μ. 
Βρόδιον βλ. Brody 
Β. Claudius 37 
Bacon Francis 20, 122, 126, 127 
Baron Adrien 39 
Bassano 156 
Beauralet - Charpentier 37 
Belin Jules 39 
Bellangé H. 43 
Berg C. 43 
Berkley 20, 21 
Bérnon C. 31 
Bernulli" βλ. Βερνούλιος 
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Bérose- βλ. Βερόσιος 
Berry, duchesse de 38 
Bertauts 43 
Berthollet Gl. L. 75 
Berton H. 34 
Betourné A. 31 
Bielski Martin· βλ. Βέλσιης 
Bignon abbé 127, 128 
Biot J . - B. 75 
Blanc Isidore 37 
Blomfield 281 
Blondeau fils, L. F. 30 
Boivin Jean 127, 128 
Bomfin· βλ. Βομφήν 
Bonnac, marquis de 127, 128 
Bonnet 21 
Bonstetten 82 
Boscovitch 249 
Brailoiu Const. 83 
Brailoiu Const. Ν. 84 
Brégeaud 33 
Brescia, Collegio dei Nobili 156 
Breslau 257 
Bressler Louis 31 
Brody 224, 226 
Brunet H. 37, 41 
Buba Stephano (Μπούμπας Στ.) 226 
Buffon 21 
Byron λόρδος 28, 34 
By sance 29 
Ταδάρον Λύκου και άλονποϋς διήγη-
αις ωραία 274, 275 
Γαζής "Ανθιμος 259 
Γαζής (και Γάζος) Νικόλαος, πά-
τμιος 174 
Γαλάνης 'Αντώνιος, πάτμιος 170 
Γαλάνης Χριστόδουλος, πάτμιος 175 
Γαλανός Χαρίλαος 162, 164 
Γαλατάς 125 
Γαλιλαίος 20, 22, 202 
Γαλλία 25, 28, 34, 82, 87, 166, 226, 
227, 228, 231 
Γάρβινσον 246 
Γασσένδιος· βλ. Gassendi 
Γεδεών Μανουήλ 273 
Γένοβα 224 
Γενεύη 74-77, 79-85 
Γενουήνσιος (Genovese) 202, 211 
Γέρα Λέσβου 277 
Γεράσιμος Κρής* βλ. Βλάχος Γεράσ. 
Γερμανία, Γερμανοί 254 
Γέται 254, 255 
Γεωργία 226 
Γεωργίου Φίλιππος, πάτμιος 170 
Γηάκουμος Ιερέας (Πάτμος 1720) 6 
Γιάσι* βλ. Ίάσι 
γιοβάδες 7 
Γκίκας 'Αλέξανδρος 250 
Γκίκας Γρηγόριος 244, 247-253, 260 
Γκίκας Δημήτριος 83 
Γκίκας Παναγιώτης 83 
Γκιναβέλης Νικολέτος 87 
Γκράβαρης Δημήτριος 84 
Γλυκής Ν. 274, 278 
γλωσσομάθεια 76, 78, 80 
Γοβδελάς Π. 14 
Γοβινώ 277 
Γοργίας" βλ. Π ώ π Κωνστ. 
Γρεβεζάνδος 21, 211 
Γραμματικές 282* βλ. καί Εισαγωγή 
ε'ις την Γραμματικήν 
Γρηγόριος, ηγούμενος Μ. Πάτμου 167 
Γροϋζος Γεωργάκης 86 
γυναίκες" βλ. εκπαίδευση 
Γνπαρης' βλ. Πανώρια 
Calamotta (νησί) 166 
Callisto· βλ. Grò to Luigi 
Calmo Andrea 56 
Candolle A.P. de 74, 75, 78, 80-82 
Carbonetty Jubain D. 37, 41 
Carion 256 
Carleson E. 257 
Carli 30, 34 
Cattaro, κόλπος Ραγούζας 166 
Caulincourt 232 
Caumont, marquis de 250 
Chapein 29 
Chasle 37 
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Chatelet S. Am., veuve du 41 
Chaufaille Lucy de 34 
Charlemont Caulfied James, κόμης 
τοΰ 278-280 
Charlieu Charles 35 
Ghelard 37 
Chénier André 29 
Chollet Auguste 38 
Chrysoskoléo (Χρυσοσκουλαίος) Ale­
xandre 83 
Clarke· βλ. Κλάρκιος 
Clément, mademoiselle 30 
Clerian 38 
Clermont 37 
Coindet J . -F . 82 
Coindre Victor 29 
Collins 13 
Costin Miron 248, 250, 252-255, 260, 
265 
Costin Νικόλαος 248, 250-252, 254, 
255, 260 
Cotreau Alfred 38 
Courcier 39 
Crusca, 'Ακαδημίας της 147 
Custea Mano 91 
Cuvier 75 
Czernovitz Βουκοβίνας 83 
Δαβήζα βόδας 252 
Δαλλαπόρτας Γ. 181, 185 
Δαλματία 166 
δάσκαλοι 146· μισθοί 269, 283 
δεισιδαιμονία 23, 205 
δεϊσμος 205 
Δεκιγάλλας Ι. 277 
Δελλαδέτσιμας Δημήτριος 147, 150 
Δήλος 279 
δημητριακά 130 
Δημήτριος βασιλεύς Μοσχοβίας 275 
Δημητρίου 'Ιωάννης, πάτμιος 170 
Δημόκριτος 20, 207 
Δήμος, γιος καλόγριας Δωροθέας 89 
δημοτικό τραγούδι 50, 168 
Διάγνωσις περί φύσεως 275 
διαθήκες 89 
Διάλογος Έρβάν βλ. Έρβάν 
Διαφωτισμός 156, 196-223, 271 
διδασκαλία 97, 98 
Διδασκαλία Χριστιανική 275 
Διήγησις της Κρήτης 275 
δίκαιο 207" φυσικό δίκαιο 207, 208 
Διονύσιος (1741) 273 
Διονύσιος Περιηγητής 254 
Διονύσιος έπίσκ. Πλαταμώνος 14 
Δνείπερος 230 
Δόξας Ηλίας 281 
Δούντας Νικόλαος, πάτμιος 171 
Δραγόσης (και Δράγος) βόδας 248, 
252, 265 
Δωδεκάνησα 279 
Δωροθέα Καλόγρια (Πρέβεζα 1742) 
89 
D., Α. 33 
D., C. 30 
D., Edouard 39 
Dabadié Mme 30 
D'Alembert 21 
Dash κόμησσα 276 
Damiral Μιχαήλ βλ. Άμηράς Μιχαήλ 
Da Molino Antonio 53 
Dassin E. 37 
Decamps C. 28, 31 
Delaire J.-Α. 30 
Delaporte M. 43 
Delille E. fils aîné 38 
Della Porta G. Β. Olimpia 62 
Della Porta Lodovico 63 
Derscényi Μαυρίκιος 236 
Descartes* βλ. Καρτέσιος 
Diderot 16 
Didot A. F. 278 
Dilettanti εταιρεία 278 
Dlugoss Jean 256 
Doche J . D. 34 
Doriol 231 
Dostoievsky 81 
Ducarme 43 
Dufaut et Dubois 31 
Dufour Guillaume 80 
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Durbet Arnaud 43 Εύτρόπιος 256 
Έβδομαδενχάριον 21S 
Εβραίοι 124, 225 
έγκλημα 168 κ.έξ. 
Εθνική Τράπεζα 291-292 
Εισαγωγή εις την Γραμματικήν (Τερ­
γέστη 1809) 282-283 
εκπαίδευση 89" γυναικεία 93 
Ελβετία 84· ελβετικός 225 
Έλεημονήτρα Πάτμου 163 
ελευθερία 210 
Ελλάδα 80, 82, 83, 229 
Έμίν μπέης (1851) 176 
εμπειρισμός 208, 209, 223 
εμπόριο 130-145, 224-235" βλ. και 
ναυτικό 
Έουλέρος (Euler) 21 
Έμποροκωμήτης Χριστόφορος 273 
ενθυμήσεις 169 
'Επαμεινώνδας 264 
επιγραφές αρχαίες 280, 281 
Επίκουρος 20, 122 
επιστήμες 200* εμπειρικές 200 
Επτάνησα, επτανησιακός 146, 160, 
225, 226, 228, 230' θέατρο 55 
επώνυμα (ρευστότητα) 163, 167, 168, 
169, 176 
Έρβάν διάλογος μετά τον αγίου Γρη-
γεντίου 275· 
Ερμούπολη 107 
Έρωτόκριτος 49, 51, 53, 275 
Έρωφίλη 48, 51, 53, 56-59, 275· βλ. 
καί Χορτάτσης Γ. 
Εύγένα 66 
Εύξεινος Πόντος 227, 228 
Εϋμορφη Βοσκοπούλα· βλ. Ή εΰμορ-
φη βοσκοπούλα 
Ευριπίδης 183 
Ευρώπη 84, 157, 167, 224, 225, 226· 
Δυτική 98* Κεντρική 137, 139 
Ευσταθίου Χριστόδουλος" βλ. Παμ-
πλέκης Χριστόδουλος 
Ευστράτιος 235 
Ευτέρπη, περιοδικό 182, 183 
Ecole des langues Orientales, Παρί­
σι 251 
Encyclopédie 13-24 
Engelmann G. 33, 41, 43 
Épis Antoine 128 
Etienne Félix 28, 30, 33 
Eu le r βλ. Έουλέρος 
Eynard Châtelain Jacques 80 
Eynard Jean Gabriel 77, 80, 82 
Ζαβίρας Γεώργιος 19 
Ζάκυνθος 66, 180, 181, 183, 184 
Ζαμπέλιος Σπυρίδων 276 
Ζαρίφης 235 
Ζαχαρίου Φίλιππος, πάτμιος 170 
Ζερβός 'Ηλίας 149 
Ζήνων 48, 51, 53, 55, 60-61 
Ζιζίνιας" βλ. Τζιτζίνιας 
Ζυγόμετρον 275 
Ζωγράφος Νικόλαος 282, 283 
Fabvier 28 
Fanciula 61 
Fauvel 229 
Félix 38 
Filliatre 38 
Filitti βλ. Filités 
Fleccus, Φλάκος 254, 255 
Floris (Φλωρής) 235 
Fonseca 249 
Fontenelle· βλ. Φοντενέλος 
Fourmont άββας 278, 279, 281 
Frey G. 41 
Friederichstat (Νορβηγία) 247 
Ηγεμονίες παραδουνάβιες 244-266 
Ή Εϋμορφη Βοσκοπούλα 68, 275 
ηθική 207" βλ. καί άνηθικισμος 
Ή θυσία τον 'Αβραάμ 48, 51, 53, 68 
70, 275 
Ήμερολόγιον του ετονς 1750 275, 276 
ηπειρωτικός αποκλεισμός 224 
Ηρακλής 263, 264 
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G., Η. 43 
Gachot Elise 38 
Galitzin οίκογ. 81 
Galliot 38 
Gassendi 20 
Gauion 38 
Gay Delphine 37 
Giupana, νησί 166 
Goethe 276 
Golescu 85 
Golescu Alexandre 83 
Golescu Constantin 77, 84 
Golescu Etienne 83 
Golescu Nicolas 83 
Golescu Rodolphe 83 
Gourief οίκογ. 81 
Grast F. 35 
Gratiot Amedée 39 
Grenier Nicolas 250 
Grechescho 52, 54, 55, 56 
Groto Luigi 49, 63, 69· Callisto 49 
Isach 69 
Grus Alexandre 29, 30 
Guarini G. B. 66, 67 
Θέατρο 78, 233" κρητικό 47-73 
θείται 13 
Θέμελης 'Ιωάννης, πάτμιος 174 
Θεμιστοκλής 41, 264 
Θεοδοσία, πόλη Ρωσίας 224 
Θεοδοσίου, τυπογράφος 274 
Θεόκριτος 49 
θεολογία παραδοσιακή 205, 209' βλ. 
και μεταφυσική 
Θεοτόκης Διακογεώργης 6 
Θεοτόκης Νικηφόρος 214-216 
Θερμοπύλες 35 
Θεσσαλία 130, 131, 142-144 
Θοδωρής Καναλιώτης· βλ. Καναλιώ-
της παπα-Θοδωρής 
Θοδωρής της Φέγγως· βλ. Ροίδης 
Θοδωρής 
Θουκυδίδης 261 
θρησκεία 23, 214· φυσική 215' βλ. 
και αθεΐα 
Θυσία τοϋ 'Αβραάμ' βλ. Ή θυσία τοϋ 
'Αβραάμ 
Θωμαΐδης Δημήτριος, πάτμιος 171 
Hahn οίκογ. 81 
Hase Κ. Β. 251, 253, 254, 255, 256 
Hotentot Victor d' 39 
Helvetius 16, 291, 292 
Hentz Jouve 34 
Heu C. 34 
Heu Mme 39 
Hobbes 122, 222 
Holbach d' 20, 23, 204 
Höpken C. V. von 257 
Humbert J . P. L. 74 
'Huyghens- βλ. Όνειγένιος 
•Ιαννακόπουλος Πέτρος 282 
Ίάσι, Γιάσι 84, 244, 247, 248, 249, 
253, 260· 'Ακαδημία 253 
ιδέες έμφυτες 209 
'Ιησουίτες 123 
'Ιθάκη 146 
'Ιούλιος Καίσαρ 264 
'Ιούλιος Καπητόλιος 256 
'Ισμαήλ πασάς 176, 177 
'ισότητα 206 
Ισπανία, 'Ισπανοί 123, 124, 134, 230, 
234 
ιστορία 260, 261, 263 
'Ιστορία τοϋ βασιλέως της Σκότζιας 
274, 275 
'Ιστορία δια στίχων απλών Στανράκη 
274 
'Ιστορία της ' Εβραιοπονλας της Μαρ-
κάδας 274 
'Ιστορία τοϋ Ήμπερίου 274, 275 
'Ιστορία τοϋ Μωρέως 275 
ίστορισμος 207 
Ίσφάμφιος (Istofani Nie.) 256 
'Ιταλία, 'Ιταλοί 147,157,264, 267-272 
'Ιωακείμ τοϋ Νώε, ίεροδ. 163 
'Ιωάννης ό Μέγας" βλ. Jean Magnus 
'Ιωάννης ιερεύς (Πάτμος 1720) 6 
'Ιωάννινα 57 
'Ιωάννου 235 
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'Ιωάννου Χαριστώ* βλ. Χρηστίδου Χ" 
Ιωσήφ Β'· βλ. Joseph II 
1/ re Torrismondo 60 
hoch,· βλ. Groto Luigi 
Istofani Ν. βλ. Ίσφάμφιος 
Jadin L. 35 
Jean Magnus, άρχιεπ. Ούψάλας 256 
Jean-Jean 39, 41· βλ. και Piton 
Jean 
Joseph II 19 
Journal d'Odessa 228 
Jubain 35 
Jussieu B. de 75 
Just in - Gensoul 31 
Καβάλης 'Αθανάσιος 245 
Καγκελλάριος 'Αλέξανδρος 259 
Καζανόβας Φραγκούλης 171 
Καζούλης Δημήτριος, πάτμιος 171 
Καλαϊτζή 'Ασημίνα 168 
Καΐρη Ευανθία 278 
καθολική προπαγάνδα 245 
Καλαμόττα- βλ. Calamotta 
καλαμπόκι 77 
Καλαράς Γεώργιος 283 
Καλαφατίκου Χριστοφής, πάτμιος 170 
Κάλβος 'Ανδρέας 147 
Καληγάς Γεράσιμος Γ., πάτμιος 169, 
170,174 
Καληγάς Γεώργιος, πάτμιος 169 
Καληγας 'Ιωάννης, πάτμιος 169, 170, 
174 
Καληγας 'Ιωάννης Γ. πάτμιος 171 
Καλημέρης Δημ. 167 
Καλλέργη οίκογ. 50 
Καλλέργης (Ρωσία 18) 232, 233 
Καλλέργης Δημήτριος 168 
Καλλιάρχης Διονύσιος 278 
Καλλονάς Μάρκος, πάτμιος 175 
Καλογερας Νικόλαος 6 
Καλούδης 'Ιωάννης Ν., πάτμιος 170 
Κάμπεσος Μανόλης, πάτμιος 170 
Καμπούρογλου Δ. Γρ. 162 
Καναλιώτης παπα Θοδωρής 89 
Καντακουζηνός 'Ιωάννης 83 
Καντεμίρ Κ. 247 
Καποδίστριας Ιωάννης 80-82, 89 
Καραβέλας 'Ιωάννης 281 
Καραγιαννάκης Δημήτριος, πάτμιος 
170 
Καραγιάννης 'Ιωάννης, μαυροθαλασ-
σίτης 174 
Καραθεοδωρής 'Αλέξανδρος Στ. 289-
291 
Καραθεοδωρής Στέφανος Θ. 290 
Καραλής Γεώργιος, πάτμιος 174, 175 
Καραμπίνης 'Ιωσήφ, ίερομ. πάτμιος 
175 
Καράσεϊρης 'Αγγελής, πάτμιος 170 
Καράσεϊρης 'Ιωάννης, πάτμιος 170 
Καρατζά οίκογ. 81, 82 
Καρατζά Ελένη 78 
Καρατζά Χαρίκλεια 80 
Καρατζάς 'Ιωάννης 74, 77, 80-82 
Καρατζάς Κωνσταντίνος 78 
Καριών (Carion) 256 
Κάρολος IB' Σουηδίας 245-247, 253, 
256-261, 266· βλ. και Αυθεντική 
'Ιστορία Καρόλου 12ου 
Καρπαθάκης 'Ιωάννης, πάτμιος 170 
Καρπενήσι 57, 58 
Καρτέσιος, Descartes 203, 204, 215' 
καρτεσιανή δυαρχία 204· καρτεσια­
νοί 203' μετακαρτεσιανή γνωσιοθεω-
ρία 199* βλ. και μηχανική" φυσική 
καταθέσεις μαρτύρων 169 κ.έ. 
κατάλογοι βιβλίων 274-277 
Καρυοφύλλης 'Ιωάννης 238, 239 
Καρυοφύλλης Ραλάκης 238, 239 
Καταρτζής Δημήτριος 205, 206, 208 
Κατζάμπας Ά θ . καπετάνιος 90 
Κατζοϋρμπος 48, 51, 53, 55, 61-62, 
67' βλ. καί Χορτάτσης Γ. 
Κατήφορος 'Αντώνιος 259 
Κατραμής Νικόλαος 179-181, 185 
Καττάρος* βλ. Cattaro 
καφίζι 1, 2, 3 
Κεραμιδάς Κώστας 91 
Κεραμίδι Θεσσαλίας 143 
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Κέρκυρα 146, 147, 148, 158, 181, 
182, 183, 184, 185, 233 
Κεφάλας Σπύρος, πάτμιος 170 
Κεφαλιανος Κωνστ., πάτμιος 171 
Κεφαλιανος Μανόλης, πάτμιος 170 
|Κεφαλιανος Παύλος, πάτμιος 175, 178 
(Κεφαλιανος Ποθητός, πάτμιος 170 
Κεφαλιάνος Σ., πάτμιος 178 
Κεφαλλονιά 60, 146 
Κηλίδης Δημήτριος, πάτμιος 171 
Κικέρων 261 
κίνηση 215, 220" βλ. και αύτοκίνηση 
Κιουταχής 81 
Κλάρκιος 21 
κληρονομιές (Πάτμος 18ος αι.) 9, 10 
Κοδρικας Παναγιώτης 207, 216 
κοίλο Κπολης 1 
κοινοκτημοσύνη 206 
Κοκκινάκης Θεόδωρος, πάτμιος 171 
Κόκκινος Μανωλιός, πάτμιος 170 
Κοκκόλης Δημ., πάτμιος 170 
Κολονίας Τζανής, πάτμιος 174, 175 
Κολώνης Παναγής, πάτμιος 178 
Κομνηνός Ιωάννης 247 
Κοπέρνικος 20 
κοπολάτες 8 
Κοραής 'Αδαμάντιος 162-165, 167, 
169, 205, 207, 208, 267, 293" βι­
βλιοθήκη 267 
Κοργιαλένιος Δημήτριος 147 
Κόρινθος 279 
Κορνάρος Βιτσέντζος 48, 53, 68 
Κορυδαλέας Θεόφιλος 194' βλ. και 
άριστοτελισμος 
Κοσμάς Αιτωλός 89 
κοσμολογία 196, 200, 217 
Κοτζιας Νικόλαος 179-185 
Κουμανούδης Στ. Α. 286-287 
Κούμας Κωνσταντίνος 19,187,194,195 
Κουνέλης Θεόδωρος, πάτμιος 170 
Κουνελής 'Ιωάννης, πάτμιος 6 
Κραβαριώτης Βασίλης 91 • βλ. και 
'Ανδρέας 
Κρεατσούλης Καλλίνικος /'Αλέξανδρος 
267 
Κρεατσούλης Καλλίνικος/Κωνσταντϊ-
νος 267-272 
Κρεμλίνο 33 
Κρήτη' βλ. 'Ακαδημίες 
κρητικό θέατρο" βιβλιογραφία 46-73 
Κρητικός Γεώργιος, πάτμιος 170 
Κρητικός Παν. Γ. 163, 164 
Κρητικού Μαριγώ Γ. 163 
Κρητικού Μαρία Π. 164 
Κρητικού Μόσχα Γ.· βλ. Παπάζογλου 
Μόσχα 
Κριτίας 237 
Κρόμερ (Kromer Mart.) 256 
Κρούσκας 'Ακαδημία 147 
Κρούτης Νικήτας 6 
Κυδωνιές" τυπογραφία 277-278 
Κύθνος 279 
Κυριακόπουλος Παρθένιος 89 
Κύριλλος Πατρεύς 188, 189, 191 
Κύρος 264 
Κωνσταντάς Γρηγόριος 129 
Κωνσταντής, ιερεύς (Πάτμος 1720) 6 
Κωνσταντινούπολη 121, 129, 224, 
228, 245, 246, 248, 259, 260, 279, 
281· βλ. καί Γαλατάς 
Κως 164, 176, 279 
Κώστας, μάστρο Διαμαντής 91 
Κωστην Μύρων βλ. Costili Μ. 
Κωστήν Νικόλαος" βλ. Costin Ν. 
Kalkrenner F. 38 
Kant 221 
Klustine οίκογ. 81 
Knoepffler Denis 74 
Kogalnisceanu M. 83 
Kretzulescu Constantin 83 
Kretzulescu Jean 83 
Kromer Martin* βλ. Κρόμερ 
Λαδεσσία
-
 βλ. Lagosta 
Λαδικος Θεόδωρος, πάτμιος 170 
Λαδικού Μαριγώ" βλ. Κρητικού Μα­
ριγώ 
Λαμπηνής Κωνσταντης 6 
Λαοΰ 'Εμμανουήλ, πάτμιος 170 
Λασκαράτος 'Ανδρέας 146-161 
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Λάσκαρης 235 
Λάσκαρης 'Ιωάννης 282 
Λεϊβνίτιος· βλ. Leibnitz 
Λειψία 14, 224 
Λεκατζάς 'Αναγνώστης 87 
Λεκατζας Δημήτρης 86, 87 
Λεονάρδου Δημήτριος, πάτμιος 170 
Λέρος 172, 174 
Λέσβος· βλ. Γέρα
-
 Πλακάδος 
Λευκάδα 147 
Λεωνίδας 41, 264 
λιβερτίνοι 13 
Λιβόρνο 272 
Λιδορίκης (Σκαρλάτος) Θανάσης 93 
Λιτή Ναυτική 275 
Λοβέρδος 'Αγάπιος 260 
Λονδίνο 79, 129 
Λουκρήτιος 20 
Λυκούργος 262 
Λώκιος· βλ. Locke 
L., C. 31 
Labarre Théodore 31 
Lafeuillade 38 
Laffillé C. 35, 43 
Lagoanère 31 
Lagosta, νησί 166 
Lamarck 75 
Lambert 35 
Langlet 33 
Langlumé 30 
La Rochefoucauld 122, 128 
La Spagnolas 56 
Latour A. 34 
Le Clerc Jean 127, 128 
Lefèvre A. 43 
Leibnitz 21, 202, 203, 215 
Léonidas - βλ. Λεωνίδας 
Locke 20, 21, 199, 209, 212, 222 
Μαγαλιος - Χατζηγεωργίου και Σία 
134, 135, 137, 138 
μαθηματικά 200 
Μαθιουδάκης Δημήτριος, πάτμιος 178 
Μαιώτις λίμνη 254 
Μακάριος Βονιτζιάνος, παπάς· βλ. 
Βονιτζιάνος Μακάριος 
Μακραΐος Σέργιος 202 
Μακρής Βησσαρίων 282 
Μαλανδράκης Ιω. Η. 178 
Μαλανδράκης Ν. Η. 162, 163 
Μαλαντρής Νικολός 91 
Μαλεμβράγχιος (Malebranche) 20, 21 
μαλλί 130-145 
Μάλτα, Meleda 166 183, 230 
Μαλτέζος 'Αθανάσιος, πάτμιος 174 
Μάμουκας 'Ανδρέας 267, 268, 270 
Μαμωνάς Δημήτριος 89 
Μανίας Δημήτριος, πάτμιος 170 
Μανίας Μανόλης, πάτμιος 6 
Μανόλης της'Αρετής (Πάτμος 1720) 6 
Μάνος 83 
Μάνος 'Ιάκωβος 266 
Μαντσαβίνος Ε. 181, 185 
Μαουπερτούιος (Maupertuis) 21 
Μαργαρίτης Κωνσταντής 6 
Μάριου Λούκας, πάτμιος 170 
Μάρκου Λουκάς, πάτμιος 174 
Μαρκουλής" βλ. Φραγκούλης Ά π . 
μάρτυρες" βλ. καταθέσεις μαρτύρων 
Μασσαλία 41, 267, 268, 272 
μασώνοι 14 
ματεριαλίστας, ματεριαλισταί 219, 
222' βλ. και υλισμός 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 80-82 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος εξ απορ­
ρήτων 187-195, 236-243, 250 
Μαυροκορδάτος Γ. Δ. 235 
Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος 77 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος Άλ. 77, 
120-129, 242, 249, 266· Φιλόθεου 
Πάρεργα 120-129. 
Μαύρος 235 
Μελαχρινός Μαρίνος, πάτμιος 178 
Μελιγιάννης Μιχ. Β. 178 
Μεσολόγγι 28, 31, 39, 80, 181, 184 
Μεταλάς 'Ιωάννης 6 
Μεταξάς 'Ανδρέας 168 
Μεταξάς 'Ιωάννης, πάτμιος 174 
μεταξοκαλλιέργεια 132 
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μετάφραση 77 
μεταφυσική 217, 218" θεολογική 205' 
πνευματοκρατική 217 
Μέτζον βλ. Mezzo 
Μεχιταριστών 'Αρμενίων, τυπογρα­
φία (Τεργέστη) 282 
Μεχμέτ Ραγίπ, πασσάς Ρόδου, βεζύ-
ρης Αιγαίου 171, 175, 177 
Μεχόβιος (Matthias deMichovie) 256 
Μηλιές 129 
Μητρηδάτης 262 
μηχανική καρτεσιανή 215 
Μιαούλης 'Ανδρέας γιος 83 
Μικρά 'Ασία 279" νηματοπαραγωγή 
141-143 
Μινιεστρής Δημ., πάτμιος 178 
Μισαήλ καλόγερος 265 
μισθοί' βλ. δάσκαλοι 
Μιχαήλ ιερεύς (Πάτμος 1720) 6 
Μιχαήλ Βόδας 252, 253 
Μιχαήλ Βοεβόδας 275 
ΜοισιόδακαςΊώσηπος 19 200,216-219 
Μολδαβία, Μολδαβοί 81, 83, 244, 
247-253, 260, 264· βογιάροι 253 
Μολδοβλαχία 248 
Μόναχο 83 
Μονή 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων 
χγφ. 187-189 
Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Πάτμος 163 
Μονή Θεολόγου Πάτμου 5 
Μονή Cernali ti 249 
Μονή Όλυμπιώτισσας 239 
μονισμος πνευματοκρατικος 203 
Μοντέσκιος* βλ. Montesquieu 
Μοντζελέζε Θ. 66 
Μόσχα 224, 226 
Μοσχοβάκης Α. 146 
Μουζάκης 'Ιωάννης, πάτμιος 170, 171 
Μουζάκης Νικόλαος, πάτμιος 170 
Μουζάκης Σταμάτιος, πάτμιος 170, 
173,178 
Μουσοϋρος Κωνστ. Π. 289, 290 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 147 
Μουσχεμβροέκιος (Musschenbrooks) 
21 
Μπακαλιάρος Κωνσταντίνος, σάμιος 
174 
Μπαλάσα, πατμία 168 
Μπαλάσιος· βλ. Μπαλασσος 'Ιωάννης 
Μπαλασσος 'Ιωάννης ( ='Αχυρας Μπα-
λάσσης) 282-283 
Μπαρμπάγος Δ. Κ. 278 
Μπαρμπέρης Δημήτριος 89 
μπαρόκ 11, 30* ιταλικό 19, 27 
Μπασαράμπας Κωνσταντίνος 258 
Μπενδέρι 246, 247, 258, 259, 261 
Μπότζαρη χήρα Μάρκου 35 
Μπότζαρης γιος Μάρκου 83 
Μπότσαρης Μάρκος 28 
Μπούμπας Στέφανος' βλ. Buba St. 
Μπουνιαλής' Κατάννξις 275 
Μϋθοι Αίσωπου 275 
Μύκονος 279, 281 
Μυσία 255 
Μυστρας 281 
Μυτιληνέος 'Αντώνιος, πάτμιος 170 
Μυτιλήνη 279' βλ. και Λέσβος 
Μωρίας 33' κάστρο τοϋ— 39 
Μωυσής 263 
Machiavel 122 
Mazzi G. Β. 61 
Magnier 29 
Maillard Nélia 29 
Malebranche* βλ. Μαλεβράγχιος 
Malepiere Β. de 38 
Manni 30 
Marie 251 
Marlet 34, 38 
Matthias de Michovie· βλ. Μεχόβιος 
Maupertuis ' βλ. Μαουπερτούιος 
Maurepas 249 
Mavrocordatos' βλ. Μαυροκορδάτος 
Medens ο'ικογ. 81 
Meissonnier Α. 31, 38, 39 
Meissonnier J. 31 
Melchior P. 33 
Meleda· βλ. Μάλτα 
Mendouze 39 
Méreaux J. Ν. 34 
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Metastasio P. 157 
Mezzo, νησί 166 
Métifio· βλ. Mitifiot 
Milhès Isidore 35 
Mirandole Pic de la 122 
Mitifiot 35 
Momigny J. J. de 38 
Montesquieu 20, 21, 120-123 
Monti 157 
Morin A. 38 
Moustatza Jean 83 
Munier de Romilly 80 
Mure 225, 231-233 
Musschenbrooks· βλ. Μουσχεμβροέ-
κιος 
Ναννούτσης Β. βλ. Nannuzi Vicentio 
Νάξος 279 
Ναπολέων Βοναπάρτης 56, 75, 166 
Ναυαρίνο 28, 30, 33, 41, 43 
ναυτικό εμπορικό 226-235 
Νέα 'Ιστορία Άθέσθη τον Κυθηρέου 
274, 275 
Νεάπολη 245 
Νεγρεπόντης Θεόφιλος, πάτμιος 170 
Νεϊγκεβάουερ 246 
Νέμτζοι 254 
Νέος θησαυρός 275 
Νεόφυτος Φιλάρετος, μητροπ. Άδρια-
νούπολης 247 
Νεύτων βλ. Newton 
νήματα 130-145* νηματοποίηση· βλ. 
βαμβάκι- τιμές 136 
Νικηφόρος (:«πάτερ "Ιμβρου κυρ Νι­
κηφόρου») 167 
Νικολαΐδης Γεώργιος, πάτμιος 170 
Νικόλαος, Μέγας Δούκας Ρωσίας 233 
Νικολάου Σταμάτης 170 
Νικούσιος Παναγιώτης 241 
νόηση 210, 211 νοησιαρχία 199 
νόμοι φυσικοί 206, 207 
Νορβηγία 247 
νοταριακά έγγραφα 86 
Νταλαπήρα Μάρω Θ. 89 
Νταλαπήρας Θ. 89 
Νταμάτης Χρίστος 89 
Νώε* βλ. 'Ιωακείμ τοϋ Νώε* Σταμα­
τίου Γ. 
Nannuzi Vicentio 146, 147, 149, 
150, 156, 157 
Narischkin Marie 81 
Narischkin Olga 81 
nation 220 
Needham P. 286 
Newton, 21, 22, 202, 203, 214, 216' 
βλ. και φυσική 
Nicolaidy Β. 30, 33 
Nicoris 29 
nous 230 
Ξανθόπουλος 'Αθανάσιος Γ., πάτμιος 
178 
Ξένος Νικόλαος 171 
Ξένος Ποθητός 164 
Ξενούλης Πέτρος 91 
Ξηρόμερο 99 
Όβίδιος 254· Μεταμορφώσεις 54* βλ. 
και Anguilara 
'Οδησσός 224-235 
'Οδυσσέας 182 
'Οθωμανοί 122, 124, 125, 126, 
128 
"Οθων 82 
ο'ικοδιδάσκαλοι 283 
Οίκοι της Θεοτόκου 275 
Οικονόμου 'Ελευθέριος Μ. 269, 
'Ολλανδία 164, 166, 167 
Όμβλας κοιλάδα 166 
Όμέρ Βρυώνης 81 
Όμηρος 182, 235, 262, 263, 287-288 
Όνειγένιος (Huyghens) 20, 21 
'Οξφόρδη* 'Ελληνικό Κολλέγιο 245 
όπερα 233 
ορθοδοξία 231 
ορθολογισμός 197* άντιθεολογικος 196 
ορθός λόγος 22, 207 
'Ορλάνδος 166 
Ουγγαρία 264 
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Ούγγροβλαχία 258 
Ούόλφιος (Wolf) 20, 21 
ΟΟλριχα Έλεονώρα, βασίλισσα της 
Σουηδίας 257 
Ούρέκες Γρηγόριος, βόρνικος 265 
Ούψάλα 257 
Oddi Sforza 64· Prigione d'amore 64 
Olimpia- βλ. Della Porta G. 
Onslow G. 37 
Orfila Mme 38 
Orléans, duchesse d' 38 
Orléans, madermiselle d' 38 
Πάγκαλος Νατάλης, πάτμιος 168, 
172, 173 
Πάγκαλος Σταμάτιος, ττάτμιος 173, 
176 
Πάγκαλου "Αννα 245 
Παγκόστας Γεώργιος, πάτμιος 171 
Παγκόστας Νικήτας, πάτμιος 174 
παζάρι 137, 138 
Παιδαγωγία 275 
Παλαιολόγος χατζή 'Ανάστασης 6 
Παλαιολόγος Νικήτας 6 
Παλαιολόγος Σγουρομάλης 6 
Παμπλέκης Χριστόπουλος 13-24, 203-
205 
Παναθήναια, περ. 162 
Πανάρατος 57, 58, 59, 72 
Πανδώρα, περ. 179 κ.έ., 277 
πανθεϊσμος 24* βλ. και Σπινόζα 
Πανώρια 48, 49, 51, 53, 55· βλ. και 
Χορτάτσης Γ. 
Παπαγεωργίου Μόσχα 164 
Παπαγεωργίου 'Αλέξανδρος 146 
Παπαδόπουλος-Βρετος Μαρίνος 160 
Παπατριαντάφυλλος Σωτήρης 86, 87 
Παπούδωφ 235 
Παππαδόπουλος Γ. Γ. 276 
Πάριος 'Αθανάσιος 268 
Πάρος 279 
Παρίσι 75, 82 
Παρνασσός, περ. 162 
Παρπαρής Γεώργιος 170 
παρωνύμια 168, 169 
Πάτμος 1-12, 162-178· αγροτική 'ιδιο­
κτησία 1-12" κοινότητα 2, 5, 164, 
171, 175· πληθυσμός 6-8, 11· φορο­
λογία 9-12" βλ. καί Έλεημονήτρα" 
Μονή Ζωοδόχου Πηγής· Μονή Θεο­
λόγου 
Πελοπόννησος 229, 230 
περιηγητές 278-281 
Περσία 122 
Πετανίτης Κώστας 91 
Πετράντης Δημ. Ν., πάτμιος 170 
Πετροκόκκινος 235 
Πετροκόκκινος Γ. 235 
Πέτρος ό Μέγας 246, 258, 259 
Πέτρου Γεώργιος· βλ. Σταματίου 
Γεώργιος 
Πέτρου Σπεραντζώ Σταμάτη 163 
Πέτρου Σταμάτης 162-178 
Πέτρου Χαριστώ Σταμάτη* βλ. Χρη-
στίδου Χαριστώ 
Πητηλος Νικήτας, πάτμιος 170 
Πητηλος Νικόλας, πάτμιος 170 
Πίζα 82 
Πιλπιλής Νικόλαος, πάτμιος 174 
Πιστικος Βοσκός 48, 51, 72 
Πλαγινος 'Αλέξανδρος 83 
Πλακάδος Λέσβου 277 
Πλάτων 20, 196* πλατωνική ιδέα 218 
πλατωνισμος 200, 208· βλ. καί άντι-
πλατωνισμος 
πλοιοκτήτες 229 
Πνευματικός Πατήρ 276 
πνευματολογία 217 
ποίηση λόγια
-
 προφορική παράδοση 
181, 184, 185 
Πολανάκης Γεώργιος, πάτμιος 170 
Πολιανή 273 
Πολίτης Αίνος 186 
Πολτάβας μάχης 246, 258 
Πολυείδης Θεόκλητος 273 
Πολυλάς 'Ιάκωβος 179, 184, 185 
Πολυχρονόπουλος Σταύρος Γ.,πάτμιος 
178 
Πολωνία, Πολωνοί 223, 226 
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Πομπήιος 264 
Πόρος 229 
Πόρφφας Μάρκος 6 
Πρασσακάκης 235 
Πράτζαλης Ποθητός, πάτμιος 270 
Πράτζαλης Σίμος, πάτμιος 270 
Πρέβεζα 86, 89, 91, 95, 98, 99 
Πρετεντέρης 
προίκα 9, 10 
προλήψεις 23 
προξενεία 164, 166, 178* προξενική 
αλληλογραφία 224-235 
Προσκννητάριον 'Ιερουσαλήμ 276 
Πρόφηρος Σταμάτης 6 
προύχοντες, άσκηση εξουσίας 168 κ.έ. 
προφορική παράδοση" βλ. ποίηση 
Πρωταγόρας 222 
Πύλος, μουσείο 29-31 
Πώπ Κωνσταντίνος 182-184 
Pacini 30 
Padova 156 
Pappagrilli don Pipistello 148 
Pascal 123 
Pastor Fido 66 
Pélissier Edmond de 29 
Petibon A. 38, 39 
Peyssonel Charles de 250, 251 
Philités, Filitti Grégoire 83 
Pitou Jean 38 
Potemkine 233 
Potocka Sophie 81 
Potocki κόμης 81 
Pournival 33 
Prigione d'amore" βλ. Oddi Sforza 
Provence 75 
P u a u x René 29, 31 
Querelle des anciens et des moder-
nes 121 
quiétisme 121 
Quiney Baptiste Mme 29 
Ραγούζα
-
 βλ. Raguse 
Ρακοβίτσας Μιχαήλ 244,247, 253,259 
Ράλλης Θ. 235 
Ράλλης Ι. Δ. 237 
Ράλλης Κ. 235 
Ρεβύθης Κυριάκος, πάτμιος 174 
Ρεήσης Μιχάλης 6 
Ρέθυμνο 57 
Ρίζος Ίακωβάκης 83 
Ρέντζος Νικόλαος 87 
Ρήγας Βελεστινλής 100-119 (χάρτης 
Βλαχίας) 
Ρίζος Νερουλός 'Ιάκωβος 74, 79, 84 
Ρίζος Ραγκαβής 'Αλέξανδρος 83 
Ροδοκανάκης 235 
Ροδολίνος· βλ. Βασιλεύς Ροδολίνος 
Ρόδος 171, 173, 279 
Ροΐδης Θοδωρής 90 
Ροσόλιμος 180 
ρούβλια 231 
Ρουμπίνης Μανόλης πάτμιος 6 
Ρουμπίνης Νικόλαος πάτμιος 170,178 
Ρούσσος 'Ιωάννης, πάτμιος 171 
Ρύσιος Διαμαντής" βλ. Λιτή Ναυτική 
Ρωμανός Μελωδός 70 
Ρώμη 263" παπικό Κολλέγιο 245 
Ρωσία 166, 224-225, 227, 228, 246, 
258 
Ρώτας 'Ιάκωβος 269 
Radeglia Nicolo 164 
Ragusa 164, 166, 168, 232 
Ratez 231, 232 
Retourné* βλ. Be tourné Α. 
Robriquet" βλ. Ropiquet 
Rolli Paolo 157 
Romagnesi A. 31 
Ropicquet A. 27, 30 
Rousseau J . J . 14, 84, 106, 207 
Rousset 37 
Rufendorf 121 
Ruhedorf 100 
Russo Alexandre 283 
Σάββας, ιερεύς (Πάτμος 1720) 6 
Σαββιογκέλου χερσόνησος 166 
Σαβετή πασάς, βεζύρης Αιγαίου πε­
λάγους 175, 176 
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Σακελλαρίου 235 
Σακελλίων 'Ιωάννης 178 
Σαλήχ Βαμήκ, πασάς 'Αρχιπελά­
γους 176 
Σάμος 167 
Σαράφης Γρηγόριος 278 
Σαρηκωνσταντης (Πάτμος 1720) 6 
Σαρής Νικόλαος 167 
Σαρμάται 254 
Σάρος Νικόλαος 276 
σάτιρα 147 
Σαχτούρης, γιος 83 
Σεβαστούπολη 181, 233 
Σεκιάρης 235 
Σερβία, Σέρβοι 264 
Σίβυλλα 263 
Σικελία 183 
Σικελλιάνος Σ., πάτμιος 178 
Σίμου Ποθητός, πάτμιος 6 
σιτάρι 226, 230, 231 
Σκαλιώρας και Σκαλιούρης 'Ιγνάτιος 
270, 282 
Σκανδιναβοί 234 
Σκανδάλης 'Ιωάννης Γ. 167 
Σκαραμαγκάς 235 
Σκέφερης 'Αναστάσιος 90 
Σκιπίων 264 
Σκορδίλης Νικόλαος, πάτμιος 170, 
174, 175 
Σκούφος Φραγκίσκος 276 
Σκυλίτσης Π. 235 
Σκρινης Κωνστ., πάτμιος 171 
Σμυρνάκης Γεράσιμος 163, 164, 166, 
168 
Σμύρνη 137, 140-143, 224, 245, 250, 
288, 289 
Σολωμός Διονύσιος 147, 150, 157, 
160, 161, 179-186 
Σόλων 262 
Σοϋτζος 'Αλέξανδρος Ν. 83 
Σοϋτζος Γρηγόριος 83 
Σοϋτζος Γρηγόριος Α. 83 
Σοϋτζος 'Ιωάννης 83 
Σοΰτζος ,Ίωάννης Ν. 83 
Σοΰτζος Κωνσταντίνος 83 
Σοΰτζος Μιχαήλ 81-83 
Σοΰτζος Νικόλαος 84 
Σοΰτζος Σκαρλάτος 83 
Σούτζου οίκογ. 80, 82 
Σούτζου Ρωξάνη 79 
Σοΰτσος' βλ. Σοΰτζος· Σούτζου 
Σοΰτσος Παναγιώτης 157 
σοφιστές 207 
Σπαταλάς Γεράσιμος 131 
Σπέτσες 167, 229, 230 
Σπέχη Σπεράντζω
-
 βλ. Πέτρου Σπε-
ράντζω 
Σπινόζα 14, 16, 20, 23 
σπινοζισμος 15, 203 
σπίτι, σπίτια (σχέδιο, διακόσμηση, επί­
πλωση) 163, 164 
Στάθης 48, 51, 62-64 
Σταματίου Γεώργιος, πάτμιος 167, 
168, 169, 176 
Σταματίου Μανουήλ, πάτμιος 170 
Σταματίου Πέτρος, πάτμιος, 163, 
167, 169 
Σταματίου Σπεράντζω Π. 163, 173 
Στούρτζας Γρηγόριος 83 
Στούρτζας Δημήτριος 83 
Στρασβοΰργο 43, 83 
Στρικόβσκης (Stryikowski Mathias) 
256 
Στωικοί 125 
συλλογισμοαισθήματα 209 
Συμεών 265 
Συμεών Κυριακή 168 
Σνντίπας 276 
Σύφαντος Νικόλαος 6 
Συχνής Γεώργιος, πάτμιος 170 
Συχνής Νικήτας Γ., πάτμιος 174 
σχετικισμός (ηθικός) 208 
Σχινας Δημήτριος 83 
σχολείο 89, 146" 'Ιασίου 247 
Σώκος Κωνσταντίνος, πάτμιος 170,178 
Σωτηρίου Μαρία Μιχ. 164 
Saibante Giuglio 59 
Saint-Aubyri, Melle 35 
Saint-Evremond 122 
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Saint Petersbourg 232, 233 
Sallier Glaudo 251 
Santo Semitecolo Elisabetta 93 
Schloër 43 
Scitivaux Charles fils 33 
Sebastiani Tiburce 33 
Serrur 33 
Sevin 249 
s'Gravezande - βλ. Γραβεζάνδος 
Schriger Tomaso 282 
Smith Joseph 80 
Sofonisba 57 
Spinoza - βλ. Σπινόζα 
Stendhal 85 
Stockhausen Franck 34 
Stravagandi- βλ. 'Ακαδημίες 
Sudre F. 30 
Ταμβάκης Θεόδωρος, πάτμιος 170 
Τάταροι 253 
ταχύρι 5 
τελεολογία 203 
Τεπελιώτης 235 
Τεργέστη 224, 268-272, 282-283 
Τζανέτος 'Ιωάννης 23 
Τζιγαράς Κωνσταντίνος 259 
Τζιτζίνιας, Ζιζίνιας 235, 272 
Τζουπάνα βλ. Giupana 
Τίγρανος 262 
τιμές 136, 140 
Τολάνδος (Tolland) 13, 20, 21 
Τόμπρας Κωνσταντίνος 277 
Τοπελτίν, (Toppeltin Laurent) 256 
Τορικέλλιος 20,21 
Τοσκάνη 146 
τουλίπες 126" τουλιπομανία 126 
Τουρκία 167, 246, 256* ασιατική 142 
(βλ. και Ανατολή)* Τούρκοι 80, 
258, 264 
τραβήγματα βιβλίων 282 
Τραϊανός 256, 264, 265 
Τρίκερι 229 
Τρικούπης Σπυρίδων 179 
τρομοκρατία' βλ. προύχοντες 
Τρούφας Άλέσαντρος Μίχος 91 
Τρωικός πόλεμος (παράσταση σε έπι­
πλα) 164 
Τρώιλος Γεώργιος 60 
Τρώιλος 'Ιωάννης -'Ανδρέας 48, 54, 
59,60 
Τσίτσέλης 'Ηλίας 149 
Τυρναβίτης 'Αλέξανδρος 240 
Τύρναβος 143 
Τυπάλδος Γ. Κοζάκης 180, 181, 185 
τυπογραφεία
-
 βλ. Βόρτολις
-
 Γλυκής" 
Θεοδοσίου" Κυδωνιές' Μεχιταριστές 
Τνχαι Τηλεμάχου 276 
Taganrog 231, 232 
Talhouët, marquise de 33 
Tarry Aristide 35 
Tasso Torquato 57, 58, 60' Aminta 
57' Gerusalema Liberata 58 
Thelard - βλ. Chelard 
Thénot J. P. 39 
Tolland - βλ. Τολάνδος 
Töppfer Rodolfe 83, 84 
Toricelli· βλ. Τορικέλλιος 
Torras Fanny 75 
Torre de la 38 
Torrismondo· βλ. Il re Torrismondo 
Tourgenief 81 
Tournillon Hector 33 
Trissino G. G. 57 
Troupenas E. 31 
"Υδρα 229, 230 
υλισμός, ύλιστές 16, 196-223' βλ. και 
ματεριαλίστας 
υπογραφές μαρτύρων βλ. καταθέσεις 
υφαντουργία 132 
Υψηλάντη ο'ικογ. 80 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 34 
Υψηλάντης Γρηγόριος 34 
Υψηλή Πύλη 166, 228 
Φαναριώτες 244, 247 
Φαναριωτισμος 249 
Φαρμάκης Μιχαήλ, πάτμιος 170 
Φερεντίνος 'Αναστάσιος, πάτμιος 178 
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Φερεντίνος Π., πάτμιος 178 
Φίλανδρος Ευθύμιος 282 
Φιλήμων 'Ιωάννης 161 
Φιλιππίδης 'Αργύρης 130, 131, 132 
Φίλιππος Μακεδών 264 
φιλοσοφία 21, 199, 201* φυσική φιλο­
σοφία 217" υγιής, ύγιαίνουσα 21, 
199, 200· πειραματική 21 
Φλωρεντία 147 
Φλωρής· βλ. Fiori 
Φοντενέλος (Fontenelle) 20, 21 
φορολογικά κατάστιχα 1, 164 
Φορτουνάτος· βλ. Φώσκολος Μάρκος-
Άντώνιος 
Φούντης Γεώργιος, πάτμιος 171 
Φούγκ, ταγματάρχης 246 
Φράγκ, γιατρός 278 
Φράγκος Μανόλης, πάτμιος 170 
Φραγκούλης Άποστ. (Μαρκουλής), 
πάτμιος 168, 169, 171, 172 
Φραζής Δημήτριος, πάτμιος 170 
φρανκμαζόναι 14 
Φτέρης 'Αναστάσιος, πάτμιος 178 
Φτέρης Μανόλης, πάτμιος 170 
Φτέρης Μιχαήλ, πάτμιος 173, 176, 
178 
Φνλακτήριον ψυχής 276 
φυσική 196, 201, 214* αριστοτελική 
201' κλασική 215" μετακαρτεσια-
νή 203· νευτώνεια 203, 214, 216 
φυσικομαθηματικές επιστήμες 199 
Φώσκολος Μάρκος 'Αντώνιος' Φορ­
τουνάτος 48, 51, 55, 89-90 
Φωτίλης 'Ιωάννης, πάτμιος 169, 171 
Φωτίλης Μανοϋσος, πάτμιος 171, 174 
Φωτίλης Πάμφιλος, πάτμιος 169 
V., C. 39 
Vaissière F. F. 37 
Vaissiére J. J. βλ. Voissière F. F. 
Vaporius Bernand* βλ. Βερνάνδ 
Vauxhall 37 
Veisset A. 37 
Verriet Berard 34 
Vernier,
 π
όλη Ελβετίας 83 
Villain 28, 43 
Villoison 251 
Vimeux Joseph 29 
Voltosky 234 
Vittorelli Jacopo 148, 156-158, 160 
Vivi' βλ. 'Ακαδημίες 
Volkonski Sophie 81 
Voltaire 14, 16, 24, 206, 219, 222, 
258-260 
Χαλήλ, πασάς 'Αρχιπελάγους 177 
Χαλκίδα 279 
Χασάν πασάς, μουχαφούζης Ρόδου 
173 
Χατζηγεωργίου Μανόλης, πάτμιος170 
Χατζηαποστόλη - Χατζηπαπαθεο-
κλήτου εταιρεία 143 
Χατζηζαννής, πάτμιος 170 
Χατζηιωάννου (εταιρεία) 137, 139, 
140,142 
Χατζή Κυριάκου χατζή Παρασκευάς 
277 
χειρόγραφα 250 
χερσών 230 
Χίος, χιώτες 167, 235, 267, 268, 271, 
279 
Χονόγλους Γιακουμής 170 
Χορτάτσης Γεώργιος 48, 50, 53, 54, 
55, 56-59, 61-62, 65-66, 67 
Χορτάτσης Γεώργιος 'Ιωάννης 51 
Χουνιάδ Ματθίας 264 
Χρησόφης (Πάτμος 1720) 6 
Χρηστίδου ή 'Ιωάννου Χαριστώ 163 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 
Χρύσανθος [Νοταράς], πατριάρχης 'Ιε­
ροσολύμων 247 
Χρυσοσκουλαΐος 'Αλέξανδρος* βλ. 
Chrysoskoléo 
Xenaki Pietro" βλ. Ξενούλης Πέτρος 
Xenis Spiro 226 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 14, 147, 199, 
205, 219-222 
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Ψαρά 167, 229" επίγραμμα Δ. Σο­
λωμού 179-186 
Ψύχας 235 
ψυχή 199, 200, 210-213' έτεροκινησία 
222' παμψυχιστικές αντιλήψεις 203* 
βλ. και αθανασία της ψυχής 
Wolf- βλ. Ούόλφιος 
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